




































































































大西氏らは、HOTの受容過程を 3 段階に分け、1 段









































































































































































 　訪問看護師では、第 1 因子〈HOTの使用、管理〉
第 3 因子〈HOTを行うための自己効力感〉で相関が
みられた。正の相関がみられ、看護師経験年数が長












HOTの必要性を指導している 0.936 ‒0.164 0.061
酸素機器の使用、管理方法の指導をしている　　 0.874 ‒0.040 0.069
家族にHOTの必要性の指導をしている 0.829 0.164 ‒0.153
社会資源の導入の促しをしている 0.442 0.229 0.146
患者の価値観を肯定して関わっている ‒0.034 0.830 ‒0.038
患者の退院後の希望を出来る限り実現化できるよう努力している ‒0.129 0.785 0.200
趣味や人生設計の再編を支援している ‒0.202 0.739 0.173
家族の理解度を把握している 0.313 0.601 ‒0.140
退院後、出来るだけ外出が可能になるよう患者と考えている 0.147 0.480 0.218
退院前に自宅環境の確認をしている 0.290 0.400 ‒0.090
HOTの必要性の理解は、患者の中で変化してしまうことがある 0.150 0.393 ‒0.208
患者の生活に合ったボンベの選択 0.274 0.359 0.121
HOT導入以前からの役割を維持できるよう方法を患者と考える 0.267 0.284 0.246
パルスオキシメーターを使用して動作をコントロールするよう指
導している　　 ‒0.023 ‒0.242 0.995
自己効力感を高める声掛けをしている　 0.148 0.016 0.730
呼吸苦を生じない日常生活動作の指導 0.283 0.130 0.448
患者会への参加を促している ‒0.116 0.117 0.409


















　 病院（ｎ＝102） ステーション（ｎ＝94） p値 有意差
合計 88.77 107.65 0.020 ＊
HOTの使用、管理 103.07 115.37 0.146
HOTの生活への組み込み 92.30 111.75 0.018 ＊
HOTを行うための自己効力感 94.06 120.58 0.002 ＊
マン・ホイットニーのU検定　＊<0.05　
表3　看護師経験年数と因子ごとの得点の関連
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Nursing to assist patients in continuing home oxygen therapy
― Comparison of nursing by ward nurses and home visiting nurses
Kayo HIRAI
【Abstract】
Purpose: This study aims to describe the particulars of nursing in the assist of patients in continuing home oxygen 
therapy （HOT） by comparing the nursing performed to promote acceptance of HOT by ward nurses and 
home visiting nurses．
Methods: Prospective participants were 600 ward nurses and 600 home visiting nurses in charge of patients with 
respiratory diseases．An anonymous self-rating questionnaire survey was conducted with the nurses who 
expressed consent to participate．
Results: Based on the analysis using an independently developed scale to measure specifics of nursing to promote 
acceptance of HOT， the following three factors were identified： “Management of HOT”, “Incorporation of 
HOT into daily life”， and “Self-efficacy in performing HOT”. Home visiting nurses had significantly higher 
scores in “Incorporation of HOT into daily life” and “Self-efficacy in performing HOT” than ward nurses．
Conclusions: 1. Home visiting nurses made more effort to promote acceptance of HOT than ward nurses; 2. Ward 
nurses need to assume the life during hospitalization as an extension of daily life to promote early acceptance 
of HOT; 3. Ward nurses need to actively obtain information from home visiting nurses; and 4. Nursing to 
promote acceptance of HOT needs cooperation between ward nurses and home visiting nurses．
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